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alle Guds Børren en glædelig Opstandelse, at ri med Glæde maa
samles udi Guds Rige der at nyde for Christi Skyld een ævig Ro
og Glæde, som aldrig skal faa Ende. »Gud forbarme sig over
mig«, var min sal. Mands siste Ord, han tallede her i Verden. Min
sal. Ven blev begraven d. 19 Martius. Vores Egte-skab varede kund
kort, som var udi 16 Aar 3 Maaneder og 3 Uger.
Anna Chatarina sal. Munchebos.
De næste 42 Blade ere ubeskrevne. Side 153 findes følgende skrevet med
Claus Andersens (?) Haand:
Af det Patrimonio, som ieg fich efl'ter min sal. Fader har ieg
optaget saa meget som efl'ter fölger:
Först har ieg annammet 9 Rdl. med Her Tobise1) Atest, der-
nest med hans Atest 54 Rdl., siden med min egen Qvitering 8
Rdl., siden med Magister Frands Testrups2) Atest 13 Rdl. 2
noch paa min egen Haand 12 Rdl.
Originalen i Geli. Arkivet; Tvær-Sedez. Bindet fattes.
En samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i
Aarene 1563—66.
Meddelt af A. Thiset.
Nærværende Fortegnelse adskiller sig fra de tidligere trykte af lig¬
nende Art (Resen: Frederik II' Kronike p. 138 etc., Danske Magazin
3 Række 2 Bind p. 88—96 og Rørdam: Historiske Kildeskrifter 2
Bind p. 357—59) derved, at den ikke blot indeholder de i Krigen
omkomne, men ogsaa de samtidig i Hjemmet døde Adelsmænds Navne.
En Sammenligning navnlig med Daniel Rantzaus officielle Indberetning
om Svarteraa-Slaget (D. Mag. 3 R. 2 B. p. 94—96) viser, at dens
Forfatter liar været godt underrettet; tlii, fraregnet at de Saarede ikke
her ere medtagne, mangler der i nærværende Liste kim en eneste af
•de i fornævnte Indberetning anførte, i Slaget omkomne danske Adels¬
mænd, nemlig Christoffer Urne til Rygaard (jfr. desuden Noterne 3 S. 128
*) Uden Tvivl den fornævnte Sognepræst Tobias Fimmer i Dannemarre.
*) Om ham se foran S. 108 fF.
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og 2 S. 129 til nærværende Fortegnelse.) Mindre fuldstændig er dog Li¬
sten over de ved Gulland druknede, tlii her har Resen tre flere, nemlig
Jens Fixen paa Hannibal og Eudbek Pors og Lauritz Hansen paa
Engelen, men til Gjengjæld ere adskillige af de øvrige Navne rigtigere
gjengivne i nærværende Fortegnelse end lios Resen.
Da Forfatteren liar begyndt sin Liste med Fyen, skulde man tro,,
at han selv var en Fyenbo. Det var han dog neppe, thi saa havde
han vist ikke forglemt sin Landsmand Christoffer Urne til Rygaard og
ikke heller skrevet Ollemandtt istedetfor Ollelandtt. Forfatteren maa
snarere søges blandt Jens Holgersen Ulfstands Frænder, siden dennes
Fine er den eneste Dame, som er optaget i Fortegnelsen. Blandt
disse var Cliristen Munk til Toliberup, der var gift med Jens Holger¬
sens Sødskendebarn Else Ulfstand, som døde 1565. Han var dengang
Lelinsmand paa Aggershus (se Beg-trups Stamtavle over Familien Munk-
Lange i Genealogisk Arkiv) og det er vistnok liam, som har ladet For¬
tegnelsen skrive, thi Optegnelsen om Evert Bilds Død, hvormed Listen
slutter, og som er skreven med en anden Haand end det omge, synes,
efter Haandskriften at domme, at være gjort af Cliristen Munk egen¬
hændig. Andre maa formodentlig have været af samme Mening, siden
den originale Fortegnelse, som findes paa det Kongl. Bibliothek, den
danske Adels Breve, er henlagt ved Familien Munk (No. 47. 10).
Ved Udarbeidelsen af koterne, der kun ere tilføjede for at lette
en Søgen efter de paagjældende Personer, har Flere, særlig Hr.
Bibliotheksassistent Bricka, meddelt mig Oplysninger, for hvilke jeg
jeg herved aflægger min Tak.
Hermennd, som ere døde och slagenn aff Dannmarckis Adell siidenn





') Til Selsø og Kogsbølle (nu Holkenliavn), Bigsraad, överste Sekretair, Lehns-
mand paa Hundslund Kloster, var en Søn af Knud Ebbesen Ulfeld til Kogs-
bølle op; Anne Hardenberg. Han døde 14 Marts 1563 paa Frederiksborg.
(Eiler Brockenhuses historiske Kalenderantegnelser, 12 Marts 15G3 angives som
Dødsdag i I). Saml. f. Hist., Topogr., Personal- og Literaturhist. 2 R. 2 B.
p. 186).
Til Fliutliolm, Søn af Carl Bryske til Flintliolm og Kirsten Ulfstand til Toft¬
holm og gift med Berete Eriksdatter Banner. Han døde 5 Januar 1564 paa
Toftholm (Mørkcgaard.) (Brockenh. Kai.)
s) Vilhelm Oldeland til Yeilegaard (Veile Sogn, Salling Herred), Søn af Chri¬








Christoffer Suale er slagenn hieme.7
Eyler Rønnow.8
Pauill Schinnckeli, slagenn for Fjend'ne.9
Axell Walchenndrup, slagen for leenden.10
Jacob Seste.11
Peder Juli GregerBenn aff Laffuind.12
Hilleborg Jørgensdatter Daa, der døde 1012. Han døde 14 December 1566..
(Klevenfoldt).
') Til Løgismose, Eentemester, Lehnsmand paa Holmekloster, Søn af Hr. Johan.
Oxe til Nielstrup og Mette Gøye og Broder til den bekjendte Hr. Peder Oxe.
Han blev begraven 19 Deobr. 1563 i Kjøbenhavn. (D. Sami. 2 K. 2 B. p. 188).
s) Til Ugerslev, Son af Jacob Norby og Anne Bilde til Ugerslev og gift med
Anne Hansdatter Oldeland, der døde 21 Febr. 1602.
3) Til Brolykke, Son af Tønne Tønnesen Yiffert til Brolykke og Christenoe
Ulfstand og gift med Mette Eilersdatter Iiønnow, der var født 9 Juli 1533 og
døde 20 Marts 1601.
4) Til Skovsbo og Klingstrup, Son af Hr. Jacob Lykke til Ostrup og Maren Bilde
og gift med Lisbeth Joliansdatter Urne, der døde 2 Januar 1584. Peder Lykke
blev begraven 16 Decbr. 1563 i Kjøbenhavn (D. Sami. 2. K. 2 B. p. 188).
8) Til Sobo, Son af Anders Jacobsen Keventlow til Søbo og Sidsel Lange. Han
døde 1564 i Kjobenhavn. (Klev.)
#) Var af de Friiser, som førte tre sorte Egern i Vaabnet, og en Søn af Henrik
Friis til Orbeklunde og Margrethe. Bild. Han var født 26 November 1546.
7) Maa formodentlig have været en Son af Landsdommeren i Fyen Verner Ber¬
teisen Svale til Bisbo (nu Brahesborg).
") Til Hvidkilde, Faareveile, Lykkesliolm m. ni., liigsraad og Lehnsmand paa
Hagenskov, var en Søn af Hr. Markvärd Konnow til Hvidkilde og Mette Har-
denberg og var gift med Anne Tygesdatter Krabbe. Han døde som sin Slægts
sidste Mand 28 April 1563 og hans Ligsten tindes i Egense Kirke ved Hvidkilde.
9) Til Østrup, Søn af Poul Jensen til Gierskov (Skiby Sogn, Lunde Herred, maa
ikke forvexles med Herregaarden Gielskov i Hillerslev Sogn, Salling Herred,
som dengang tilhørte Erik Kaas) og Anne Tilihuus og gift med Ide Anders¬
datter Dresselberg. der døde 30 Januar 1587. Han faldt 20 October 1565
ved Svarteraa. (Dansk Mag. 3 I(. 2 B. 89).
10) Var en Søn af Henning Valkendorff til Glorup og Sidsel Friis og faldt lige¬
ledes ved Svarteraa (D. Mag. 3 K. 2 B. 91.)
") Til Østergaard var af den holstenske Slægt af Navnet Sehested og en Søn af
Brun Otto Sehested. 1553 ægtede han Lene Tønnesdatter Yiffert, der døde 24
April 1579. Han selv døde 10 Februar 1564 i Lund. (Sommelius: Disp. de
templo cathedrali Lundensi p. 96).








Hennrich Broehenhus er bleffuen saar for Fienndemne och tlier
aff død.6
Bennt Norbii, slagenn for Fienden.'
Aff Iullannd.
Jenns Juli, dotle till Skifts.8
Hvllebrannd Gyldennstiernne."
bolle og Karen eller Ellino Grubbe. Han var gift med. Dortlie Peclersdatter
Pøiseke til Forsinge (Ubby Sogn, Arts Herred). Den Slægt Juel, som han horte
til, forte et af Hvidt og Kodt delt Skjold.
') Til Skovsbo, Vedtofte, Mattrup osv.. Ridder, Rigshofmester, Lehnsmand paa
Malmø, var en Søn af Erik Hardenberg til Hvedholm og Anna Rønnow og gift
med Karen Eriksdatter Rosenkrantz til Mattrup, der døde 1559. Hr. Eiler
døde 1565.
2) Til Stensgaard, Lehnsmand paa Odensegaard, var en Son af Otte Emmiksen
til Refsø og Anne Andersdatter Björn og kaldes den »gamle« i Modsætning
til sin Brodersøn Anders Emmiksen til Jerstmp. Han var gift med Agnete
Jacobsdatter Reventlow, der døde 27 Marts 1568. Anders Emmiksen døde
18 Januar 1506. (Ligstenen i Svanninge Kirke).
3) Til Kragerup og Elmelunde, Son af Eggert Ulfeld til Kragerup og Anne
Væbner, var gift 1) med Dorte Ovesdatter Lunge, der døde 1554, 2) med
Margrete Knudsdatter Hvide til Rødkilde, der døde 17 Juni 1595: Claus Ul-
feld dode 1566. (Ligstenen i Ørslev Kirke).
*) Var 1558 bosiddende i Bjerge Herred i Fyen og blev ved Mønstringen taxeret
til en Skytte. (D. Saml. i Geh. Ark. 391 49.) Da han ikke skrives til nogen
Gaard var han vel kun en »Seigneur de Strogods.«
5) Til Dreiby (Munkebo Sogn, Bjerge Herred), Søn af Just Urne til Harridslev
og Margrethe Tidemand og gift med Margrethe Hansdatter Tinhuus.
6) Søn af Claus Brockenhuus til Sondergaarde (Rorup Sogn, Vends Herred) og
Maren Friis; han blev 20 Otober 1565 saaret ved Svarteraa og døde af sit
Saar. (D. Mag. 3 R. 2 B. 90).
7) Til Lindskov, Son af Iaeob Norby og Anne Bilde til Ugerslev og gift med
Kirsten Ottesdatter Skinkel, der døde 1 November 1572. Han faldt ved
Svarteraa 20 October 1565. (D. Mag. 3 K. 2 B. 89).
8) Til Alsted, Lehnsmand paa Aarhusgaard, Kallø og Hvolgaard, var en Søn af
Mogens Juel til Udstrup og Dorthe Krabbe og var gift med Anne Peders-
datter Skram til Alsted, der døde 1581. lens Iuel døde 20 September 1503
under Carlsø ombord paa »Fortuna.« (Marm. Dan. II 97).









Christoffer Lange, slagenn for Fienderne. *
og døde 30 November 1563. (Bricka & Gjellerup Den danske Adel I p. 130;-
Sommelius p. 97 har urigtig 1503 for 1563). Han var forlovet mod Karen.
Knudsdatter Gyldenstiern, der efter hans Død ægtede hans Broder Axel Gyl¬
denstiern.
') Til Næs (nu Lindenborg), Lehnsmand paa Bøvling, var en Søn af Tønne Tønne¬
sen Viffert til Brolykke og Christenee Ulfstand og døde 11 Januar 1564
(Sommelius p. 93). Hans Fæstemø Anne Knudsdatter Gyldenstiern blev siden
gift med lians Broder Corfitz Viffert.
а) Kan være en Søn af Mogens Juel til Udstrup og Dorthe Krabbe. En samti¬
dig Iver Iuel, som døde ugift, var en Søn af Niels Iuel til Aabjerg og fhristeiice
Lunge. Da der paa Slægttavleme kun anføres om Iver Iuel Mogensen og Iver
Iuel Nielsen, at de døde unge, er her sandsynligvis Tale om en tredie Per¬
son af dette Navn, nemlig Iver Iuul til Hedegaard (Glæsborg Sogn, Norre
Herred.) Han hørte til de Juuler med en Lillie i Vaabnet, skjøndt jeg ikke
hidtil liar fundet ham opført paa Slægttavler over denne Familie. Han var
en Søn af Erik Juel til Hedegaard og Maren Ibsdatter Benderup og vistnok
en Brodersøn af den bekjendte Landsdommer Axel Iuul til Villestrup. Han
havde en Søster Maren Juul til Bigum „som dode 1600 og er begraven i Bi¬
gum Kirke.
s) Slægten Gienstie skal efter Adelslexikonnet have fort en rød Rose, omsat af
tre Søblade, i sit Vaaben, men ér ellers ganske ubekjendt. Kun nævnes i Ove
Skades Ligprædiken Lorentz Ginnstij til Biornstrup, gift med Christouce Sax¬
trup, og disses Datter Anna, gift med Nielx Munk til Næsbygaard.
4) Til Kaas og Sostrup, Søn af den bekjendte Landsdommer Jens Hvas til Kaas
og Giertrud Munk til Sostrup.
б) Til Hessel, Søn af Eigsmarsken, Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Anne Bosen-
krantz og født 1522. Han Tar gift med Anne Axelsdatter Urup, der døde
1568. Niels Krabbe døde 28 Deebr. 1564. (Brli. Kal.; Resen: Fr. II Krønike
p. 123 har 29 Decbr. som hans Dødsdag.)
4) Til Hegnet, Lehnsmand paa Skivehuus, var en Søn af Anders Skeel til Heg¬
net og Karen Flemming. Han menes at være falden 7 Juli 1575 under Born¬
holm. (V. S. Skeel, Optegnelser om Familien Skeel 86).
') Til Kjærgaard, Lehnsmand paa Kiberhuus, var en Søn af Hans Lange til
Kjærgaard og Lydum og Maren Spend og ægtede 1535 Abel Sørensdatter Skeel,
der dode 7 Febr. 1585. Han døde 11 Juni 1565. (Ligstenen i Hunderup-
Kirke).
8) Søn af Hr. Thomas Lange til Lydum og Else Thott, blev dræbt af Mads
Clausen (Bonde) til Fjellebro, som derfoT blev rettet paa Odense Torv. Dog me-
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Hanns Skeill, slagenn for Fiend'ne.1
Jesper Munck, slagenn for Fiend'ne. -
Peder SuennBenn, slagenn for Kenderne.8
Jørgenn MauritOenn, slagen for Fienderne.4
"Wiffuer Krutze, slagen for Fiend'ne.5
Iffuer NielOenn, slagenn for Fiend'ne.6
Mouritz JenOenn, slagenn for Fiend'ne.7
Peder Kaas, slagenn for Fiennd'ne.8
Wiffuert LaurittCen, slagen for Fiend'ne.9
Thorluff Basse, slagenn for Fiend'ne.10
Laurittz RoDenkrantz, slagen for Fien(I).11
•Christoffer EoCennkranntz, slagen till Skiffs.12
nes her vistnok snarere Christoffer Lunge til Odden, som faldt 20 Octbr.
1565 ved Svarteraa. (D. Mag-, 3 E. 2 B. 88). Han var en Søn af Hr. Ove
Lunge til Odden og Anne Friis og var gift med Karen Jørgensdatter Juel.
*) Til Nygaard, Søn af Niels Skeel til Nygaard og Karen Krabbe og forlovet med
Karen Pedersdatter Skram. Han faldt 20 Octbr. 1565 ved Svarteraa. (D. Mag.
3 JJ. 2 B. 88).
5) Til Hungstrup var af de Vinranke-Munker og en Søn af Laurids Munk til
Hungstrup og Anne Lunov. Han var gift med Else Eaevoldsdatter Stygge og
faldt 20 Octbr. 1565 ved Svarteraa. (D. Mag. 3 K. 2 B. 88.)
s) Til Ørum var af Slægten Væbner og en Søn af Svend Pedersen til Ørum og
Mette Glob, men findes ikke opfort paa Slægttavlerne over nævnte Familie.
Han faldt ogsaa ved Svarteraa. (D. Mag. 3 E. 2 B. 89.)
4) Til Iivotrup (Hem Sogn, Onsild Herred) var af Slægten Benderup og en Søn
af Mourids Jepsen til Kvotrup og Else Steen. Ogsaa han faldt ved Svarteraa.
(D. Mag. 3 E. 2 B. 89.)
®) Til Balle var en Søn af Landsdommeren Peder Kruse til Balle og Dorthe
Viffert. Han faldt 20 Octbr. 1565 ved Svarteraa. (D. Mag. 3 K. 2 B. 89.)
a) Faldt 20 October ved Svarteraa. (D. Mag. 3 E. 2 B. 89.)
7) Faldt 20 October ved Svarteraa (D. Mag. 3 E. 2 B. 90.) Eesen kalder ham
Maurids Jensen af »Monetzgaard.«
8) Faldt ligeledes ved Svarteraa. (D. Mag. 3 E. 2 B. 90.) Han findes ikke paa
Slægttavlerne over de to dalevende Familier af Navnet Kaas.
9) Til Eefsnæs var af Slægten Seefeld og en Son af Laurids Nielsen til Refsnæs
og Anne Munk. Han faldt ved Svarteraa (D. Mag. 3 E. 2 B. 89.)
10) Hørte til den Slægt Basse, som i Yaabnet førte et Jægerhorn, og var vistnok
en Søn af Niels Torlofsen til Tveden og Skavanger i Vendsyssel og Edel
Jensdatter Kali, skjøndt han ikke nævnes paa Slægttavlerne. Han faldt ved
Svarteraa. (D. Mag. 3 E. 2 B. 90.)
n) Søn af Niels Aielsen Eosenkrantz til Lanstind og Maren Lunge; han faldt ved
Svarteraa. (D. Mag. 3 E. 2 B. 90.)
•1!) Var en Søn af Eiler Styggesen Rosenkrantz til Hevringholm og Kirsten Gyl¬
denstien).
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Hanns Holch dode y Sueriig y Fengsell.1
Christoffer Munck, slagen for Fiend'e9
Aff Svellanndt.
Her Erich Krabbe.3





Her Herluff Tlirolle, slagen till Skiffs.9
Niels Throlle, slagenn till Skiffs.10
') Til Barritskov, Lehnsmand paa Varbjerg, var en Søn af Manderup Holk til
Barritskov og Anne Lykke og var gift med Margrethe Nielsdatter Rotfeld, der
døde 1575. Hans Holk døde 1565 af Pest. (Rørdam: Historiske Kildeskrif¬
ter 2 B. 317.)
I et Brev fra Erik XIV til l'laes Akeson Thott, dat. 20 Decbr. 1565, (Ueli.
Ark., Sverrig 78) siges, at Holk da fornylig var død. (Jeg skylder Hr. cand.
Mollerup denne Henvisning.)
s) Var af de Munker med en Vinranke i Vaabnet og en Søn af Laurids Munk
til Hungstruj» og Anne Lunov. Han faldt 1565 ved Svarteraa. (D Mag. 3 E.
2 B. 88.)
3) Til Bustrup og Aastrup, liigsraad, var en Son af Marsken, Hr. Tyge Krabbe
og Anne Kosenkrantz og gift 1) med Karen .Tacobsdatter Lykke, der døde 1540,
2) med Margrethe Andersdatter Iieventlow, der var født 10 Februar 1525 og
døde 25 Marts 1606. Hr. Erik Krabbe var fodt 9 August 1510 og døde paa
Aastrup 6 Januar 1564. (Brli. Kai.)
4) Til Søliolm, Lelmsmand paa Ørum, var en Søn af Hr. Anders Bilde til Sø¬
holm og Pernille Krognos og var gift med Edel Jacobsdatter Harden'oerg, der
døde 2 April 1581. Han faldt 1565 under Gulland, ombord paa Skibet hos
Admiralen Peder Skram.
5) Kan neppe være den Jørgen Grubbe, Son af Eiler Grubbe til Lystrup og Mette
Ulfeld, der døde i tyrkisk Fangenskab, men er snarere Jørgen Grubbe til
Sandby, som var af Slægten Sparre i Sjælland ng en Søn af Jens Grubbe
til Bringstrup og Karen Willumsdatter Iernskieg, hans Frue heed Emerentze
Nielsdatter Lunge.
6J Var en Son af Claus Ludvigsen Kosenkrantz til I'alsgaard og Cliristence Sparre
og var gift med Malene Ohristiernsdatter til Hjelmsø, hvis Yaaben var to Horn.
7) Til Egede var en Søn af Hr. Hans Bilde til Egede og Inger Ilonnow.
8) Lehnsmand paa Bradsbjerg, Skeen og Gjemsø Kloster, var en Son af Hr. Niels
Bild til Bavnholt og Berete Ulfeld og var gift med Dorthe ChristofFersdatter
Kavensberg. Han var død for 20 Fcbr. 1566. (Kiev.)
9) Søhelten, død i Kjøbenliavn 19 Juni 1565 af sine Saar. (Brli. Kai.)
10) Til Braadegaard (nu Holsteinborg) var en Broder til Hr. Herluf Trolle og
en Søn af Iacob Trolle til Lillø og Kirsten Skave. Han faldt 11 Juni 1565
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Stlienn RoGennspar, slagen for Fiend'ne1
Laffue Brock, slagenn for Fiendernne.®
Oluff ThrudGenn drucknnitt.®
Otte Rud døde y Sueriig y Fengsell.4
Aff Skaane oc Hallannd.
Laffue Wlffsttanndtt.5
Jørgenn EricliCenn.6




i Slaget ved Bornholm. (Brh. Kai.) Hans Frue Anne Henriksdatter Friis var
født 1 Septbr. 1540 og dode 1570.
') Til Skarholt, Lehnsmand paa Bosjø Kloster, yar en Søn af Jens Torbensen
Rosenspar til Skarliolt og Birgitte Bilde og gift med Mette Olufsdatter Rosen-
krantz til Yallø. Han faldt 20 Oetbr. 1565 ved Svarteraa. (F. R. Friis: Hi¬
storiske Efterretn. om den danske Adelsfamilie Rosensparre 15.)
2) Til Gammel Estrup og Vemmetofte, Lehnsmand paa Holbæk, var en Søn af
Niels Brock til Estrup og Jytte Pndobusk og gift med Margrethe Eskesdatter
Bilde. Han døde 4 November 1565 i Halmstad af sine vod Svarteraa er¬
holdte Saar.
3) Mon dette ikke er en Fejlskrift for Gregers Truidsen,? thi Gregers Truidsen
Ulfstand blev savnet i Svarteraaslaget. (I). Mag. 3 R. 2 B. 89 og Rørdam
Hist. Kild. 539.) Han kom dog derfra i god Behold og døde først 1582.
En Oluf Truidsen vides ikke at have levet paa Sjælland i det sextende Aarli.
og nævnes heller ikke i de andre samtidige Fortegnelser.
4) Til Møgelkjær, Lehnsmand paa Korsør, var en Søn af Hr. Knud Rud til Vedby
og Dorthe Bolle. Han var født 1520 og ægtede 1549 Pernille Joliansdatter
Oxe, der døde 26 Octbr. 1576. Otto Rud var som hekjendt Admiral, blev
efter tappert Forsvar fangen under Bornholm 7 Juli 1565 og døde Aaret efter
af Pest.
•"') Til Torup, Lehnsmand paa Vordingborg og Skovkloster, var en Søn af Hr.
Truid Gregersen Ulfstaml til Torup og Ide Brock og var gift med Giørrild
Abraliamsdatter Gyldenstien), der dode 1577. Ifølge Kr. Erslev: Danmarks
Len og Lensmænd i det 16 Aarli. p. 25 døde Lave Ulfstand allerede i 1561.
") Til I-øfvestad, af Slægten Mormand. var en Søn af Erik Mogensen til Løfvestad
og Karen Reberg til Bramslykke. Han var gift med Edel Andersdatter Bing.
') Til Glimminge og Ørup, Søn af Børge Jensen Ulfstand til Ørup og Magda¬
lene Krabbe. Han blev i den sveusko Krig dræbt ved Forræderi.
*) Han findes ikke paa Slægttavler over Ætten Gjedde, men var formodentlig
en Søn af Knud Lauridsen Gjedde til Spannarp og Sidsel Brnstrup.
") Til Gyllebo var en Søn af Laurids Knob til Gyllebo og Sidsel Valkendorf og
var født 1532. Han levede endnu 1563 og var forlovet med Ingeborg Ver—
nersdatter Parsberg.
10) Til Vailsted var en Broder til Forrige.
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Jenns Binng, slagenn for Fiend'ne.8
Jenns Falch, slagenn for "Warberg.9
Jenns Myre, slagenn for Fiend'ne.10
Jørgenn Falch, slagenn for Fiend'ne.11
Christoffer ThrunnDenn.12
') Til Vegholm, Søn af Marsken Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Anne Rosen-
krantz, var gift med Karen Jacobsdatter. Geed til Røssjøholm, som døde 22
Septbr. 1587. Mogens Krabbe druknede 28 Juli 1564 i en Træfning med de
Svenske ved Tofte Bro nær Jønkøping.
!) Til Oddersberg, tidligere Lehnsmand paa Bornholm, gift med Birgitte Kjør-
ning. Ved Svarteraa faldt en Esbern "We. (D. Mag. 3 E. 2 B. 90.)
9) Lehnsmand paa Sandby i Skaanfe førte i sibVaaben en halv Buk med et Blad
i Munden og var formodentlig en Søn af Væbneren Torben Larsen; han var
gift med Karen Pedersdatter.
4) Til Grindeholm, af Slægten Jernskieg, var en Søn af Anders Nielsen til
Skottorp og Bodil Axelsdatter Hasel og var gift med Anne Steensdatter.
°) Broder til Forrige og Lehnsmand paa Sandby og Hørje. Han blev 30 Mai
1563 fangen under Bornholm af de Svenske. (D. Saml. 2 E. 2 B. p. 187.)
*) Til Tostrup (i Skaane), Admiral og Lehnsmand paa Nykjøbing, var en Søn af
Hr. Tyge Brahe til Tostrup og Sophie Rud og var gift med Inger Iohansdat-
ter Oxe, der døde 1591. Jørgen Brahe var født 1515 og døde i Kjøbenhavn
21 Juni 1565. (Hofmans Danske Adelsmænd 3 B. p. 4, Brh. Kai.)
'j Til Gundestrup i Skaane, var en Son af Iep lensen Skovgaard til Skovgaard
(Øster Starup Sogn, Brusk Hermed) og Karen Dan og var gift med Elsebet
Axelsdatter Brahe. Han døde 1564. (Kiev.)
s) Søn af Kjeld Bing til Smidstrup og Kirsten Splid. Paa Slægttavlerne anføres,
at han blev skudt af en Bonde i Norge.
®) Af Slægten Mormand og Søn af Claus Eriksen Mormand til Løfvestad og
Anne Falk. Han var gift med Beate Iensdatter Myre.
,0) Førte en Stjerne i sit Vaaben og var en Søn af Iacob Myre og Beate Bjelke,
hans Frue hed Johanne Andersdatter Hvittenstiern. Jens Myre faldt 20 Octbr.
1565 ved Svarteraa. (D. Mag. 3 R. 2 B. 90.)
") Af Slægten Mormand var en Søn af Claus Eriksen Mormand til Løfvestad og
Anne Falk og var gift med Ide Mouridsdatter Ahlefeldt. Han faldt 1565 ved
Svarteraa. (D. Mag. 3 R. 2 B. 90.)
,a) En norsk Herrfemand, som var en Søn af Trond Rusting til Sem og Karen
Kold. Hans Frue hed Karen Knudsdatter Skanke og var Enke den 26 Mai






Gulbrannd OlDenn, slagen paa Warberg.
Mels Munnck, slagenn paa Warberg.®
Denn 7 Maij Anno 66 bleff thette forshr[effJnne shreffuitt.
TliiCe efftherschreShne bleff wnnder Gottlanndtt thenn 28 Iulij Ano 66.
ff och paa thethe Skib.11
*) En Niels Jensen i Varberg Lehn stillede 1552 en Skytte til Kusttjeneste.
(Møller Hallands Hist. 1 B. 361.),.
*) Formentlig Niels Munk til Hjørne, Fader til den bekjendte norske Lehnsmand
Erik Munk til Hjørne. (Møller Hallands Hist. 1 B. 361.)
*) Til Brandstorp i Skiæberg var af den norske Slægt Hardingmand og en Søn
Af Mogens TorgucLsen til Nordvie og Inger Kamp til Brandstorp. Hans Frue
heed Elline Mogensdatter Godske. Han var Skibschef paa den danske Flaade
og faldt den 26 Juli 1566. For at begrave ham ankrede den forenede dansk¬
lybske Flaade op under Gulland, hvorved i den paafølgende Storm 11 danske
og 3 lybske Skibe totalt forliste.
*) Til Nørgaard paa Lolland var en Søn af Laurids Jensen Jernskæg, Lehnsmand
, paa Eamløse, og Gedske Juel og gift med Karen Knudsdatter Gyldenstiern,
der døde 1590. Han var Admiral for den danske Flaade.
4) Vistnok af de Munker med Vinranken i Vaabnet og den samme Søren Munk,
som skrives til Drammelstrup og Morum.
*) Var af de Skeeler, som førte to Vesselhorn i Vaabnet, og en Søn af Niels
Pedersen Skeel til Hesselballe. (V. S. Skeel Optegn, om Fam. Skeel 26.)
7) Til Vemmetofte, Hofmarskal og Lehnsmand paa Solt, var en Søn af Hr. Truid
Gregersen Ulfstand til Torup og Ide Brock. Han var gift med Lisbeth Claus¬
datter Bilde, født 25 Marts 1540 og død 1613.
8) Til Skaftelev, Søn af Carl Bryske til Flintholm og Kirsten Ulfstand, var gift
med Kirsten Ludvigsdatter Gyldenstiern.
®) Var af de Friiser, som i Vaabnet førte en Skaktavl, og en Søn af Niels Friis
til Kjærsgaard og Anne Høeg.
10) Hos Resen kaldes han Peder Mickeisen og der nævnes efter ham en Jens
Fixen.
n) Til Basnæs, Lehnsmand paa Kiberhus, var en Søn af Hr. Hans Krafse til
Basnæs og Lene Hack til Egholm og var født 1522. Hans første Frue var
Karen Mogensdatter Krabbe. Efter hendes Død ægtede han 1548 Kirsten















Eriksdatter Bølle, født 1530 død 1604. Hos Resen kaldes han urigtig Iesper
Kruse.
') Resen angiver: Rubbert (o: Rudbek) Pors og Lauritz Hansen at være om¬
komne paa dette Skib.
*) Formodentlig Niels Madsen Skade til Skabelundgaard i Hadsherred. Han Tar
en Søn af Mads Jensen Skade og Kirsten Høeg til Fieishave og var gift med
Maren Nielsdatter.
a) Til Frebjerg i Rindsherred var gift med Catharina Feltenhof.
4) En Las Grøn blev skudt eller saaret 20 October 1565 ved Svarteraa. (D. Mag.
3 R. 3 B. 90.)
s) Søn af Anders Jacobsen Reventlow til Søbo og Sidsel Lange.
9) Niels Munk til Giessinggaard, Son af Otto Munk til Giessinggaard og Kirsten
Nielsdatter Juel og gift med Birgitte Christoffersdatter Kruse; eller snarere:
Niels Munk til Hungstrup, Søn af Laurids Munk til Hungstrup og Anne Lunov
og gift med Maren Jensdatter Seefeld.
■'J Til Estvadgaard hørte til en Linie af Slægten Høeg, som ikke findes paa
Slægttavlerne og derfor hidsættes:
Thomas Eskildsen Høeg
til Skarregaard paa Mors
1505 gift med Anne Olufs-
datter Glob.
Søren Høeg
til Skaregaard, gift med
Fru Anna til Fieregaard,




Niels Friis til Kjærs¬
gaard, Cantor iYiborg.
Albret Høeg
vistnok opkaldt efter sin Faders Fætter Hr. Albret
"Glob, druknede ved Gulland 1566, gift med Anne Mads¬
datter til Estvadgaard, Datter af Mester Mads Hvid (en
ufri Mand) og Lene Gyldenstiern til Estvadgaard.
I
Jørgen Høeg
til Fuglsang 1592, blev samme
Aar dømt fra Livet for Drab,
men benaadet mod at tjene
fire Aar mod Tyrken og al¬
drig mere lade sig finde i
Kongens Riger og Lande.
Hos Resen nævnes istedetfor Albrekt Høeg urigtig Iacob Høeg.
9*
Søren Høeg.
•til Stourupgaard paa Mors,




gift med Niels Simon¬
sen til Veierslevgaard
paa Mors, begraven i
Ørding Kirke.
132
Griibenn. Hening Hannsenn, fød pas LauinndL*
Enngelske Fortuna.
Herttug Oluffs Pincke.
Jenns HolgerBenn, hanns Høstrw Frw Liizabett døde paa Bahus,.
Gud sig offuer thenum forbarmme.*








Anno 67 Jullij systii Dag død Eueret Bijld. Gud vndi hanoms
en sallig Opstandilsse.10
') Maa antages at have været en Søn af Hans Jacobsen Hylting i Katzebølle paa
Langeland. (Godhedsfuldt meddelt af Hr. Arkivsekretair Plesner.) Resen har
her Henning Jakobsen.
*) Lisbet Gyldenstiern, Datter af Knud Pedersen Gyldenstiern til Tim og Sidsel1
Ulfstand og gift med Jens Holgersen Ulfstand til Skabersjø. lens Holgersen
var selv død den 21 Septbr. 1566 (Rørdam: Hist Kildeskrifter 2 B. 847) og
hans Hustru synes at være død før ham.
*) Til Bøgested, Søn af Marsken Hr. Tyge Krabbe til Bustrup og Anne Rosen-
krantz, blev født 1524 og døde 1566 (Resen p. 157.) Hans Enke Mette Mads¬
datter Viffert til Hørbylund døde den 18 Septbr. 1597 i en Bands ved et
Bryllup paa Hessel.
4) Var en Søn af den berømte Søhelt Hr. Peder Skram til Urup og Elsebe Krabe
og var forlovet med Anne Eriksdatter Skram af Slægten Fasti. Han faldt den
12 Juli 1566 paa Guldborg Enge (efr. Resen p. 157.)
5) Var vistnok af de Muus'er, som i Vaabnet førte to Sparrer, og en Søn af Al¬
bert Nielsen Muus til Ullerup paa Mors (cfr. Kr. Erslev: Danmarks Len og
Lensmænd p. 135.) Han døde 1566 i Sverrig. (Resen p. 157.)
•) Var en Søn af Hr. Jørgen Lykke til Overgaard og Beate Brahe. Han blev
begraven 24 Juli 1566. (D. Saml. 2 R. 2 B. p. 194.)
T) En Jørgen Jensen havde 1536 og 1559 Hjelmsholt Lehn i Skaane. (Kr. Erslev
Danmarks Len og Lensmænd p. 66.)
8) Til Merping døde 14 September 1566 og var en Søn af Hr. Axel Urup til
Ugerup og Anne Trolle.
•) Er maaske den paa Stamtavlerne anførte Jon Bing til Smidstrup, Søn af Kjeld
Bing og Kirsten Splid, og er i saa Fald død af Pest.
10) Til Ravnholt og Aggersborg, Rigsraad og Lehnsmand paa Odensegaard, var
en Søn af Hr. Niels Bild til Ravnholt og Berete Ulfeld. 1567 1 August døde
han i Kastrup paa Amager, netop som han skulde forlade Kjøbenhavn som.
Admiral for en dansk Flaade. Hans Enke Vibeke Podebusk døde 16 April 1596-
